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Buchbesprechung 
MOSHIRI, GERALD A.: Constructed Wetlands for Water Quality 
Improvement. Lewis Publishers Boca Raton, Ann Arbor, Lon- 
don, Tokyo 1993. 632 S., zahlreiche s/w Abbildungen und Tabel- 
len. Geb. ISBN 0-87371-550-0. 
Das Interesse an konstruierten, also ktinstlich angelegten Feucht- 
gebieten zur Verbesserung der Wasserqualit~it stieg in den letzten 
Jahren vor allem in den USA an und fiugerte sich in zahlreichen 
Symposien zu diesem Thema auf nationaler und internationaler 
Ebene. Die Pensacota-Konferenz i  Florida wurde anberaumt, um 
national und international nerkannte Wissenschaftler und Praktiker 
auf dem Gebiet der ,,constructed wetlands"-Technologie zusammen- 
zubringen. Vertreter aus Forschung, Technik, beratenden Verb~nden 
und den staatlichen und regionalen Beh6rden diskutierten fiber das 
Thema, die Methoden und die Anwendungsm6glichkeiten. 
Von diesem Treffen gingen 68 Beitr~ige yon 137 Autoren in die- 
ses Buch ein, die sowohl den theoretischen Hintergrund, als auch die 
Anwendungsformen u d die Technologic betreffen. Der Herausge- 
ber GERALD A. MOSHIRI, Professor fiJr Biologic und Direktor des 
Wetland Research Laboratory am Institute for Coastal and Estuarine 
Research der Universitfit in West-Florida, setzt als Botaniker und 
aquatisch orientierter Okologe seine Forschungsschwerpunkte auf 
Probleml6sungen in Bezug auf Wasser-Ressourcen u d Gewfisser- 
verschmutzung. Kfinstliche Feucht- oder Auensysteme bieten eine 
Probleml6sung dieser Art. Die Ausnutzung der enorm grogen Stoff- 
ums~tze, wie sic in natiirlichen Feucht- und Auegebieten vorkom- 
men, wird durch eine Mixtur kfinstlich geschaffener Absetzbecken 
mit einer Vielzahl nachgeschalteter T iche und Becken erm6glicht, 
die unterschiedlichen botanischen Charakter besitzen und damit ver- 
schiedene funktionelle Aufgaben erfiillen. Die Vielfalt reicht dabei 
yon Teichen mit reichen emersen Makrophytenbest~inden bis zu In- 
tensivbecken als Pflanzenkl~ranlagen. Die gesamte Anlage, wie 
auch deren Einzelteile, kann in verschiedenen Gr613enordnungen 
konzipiert bzw. w~hrend es Betriebes kombiniert werden, je nach 
Bedarf und in Abh/ingigkeit vonder Voraussetzung, ob es sich um 
ein v611ig kt~nstliches oder um ein modifiziertes natarliches System 
handelt. Einzelheiten und Beispiele dazu finden sich in den jeweili- 
gen Kapiteln des Buches. 
Nach allgemeinen Betrachtungen im ersten Kapitel geht es im 
zweiten Kapitel um Planung und Design dieser kt~nstlichen Syste- 
me. Im dritten Kapitel beschfiftigen sich die Autoren mit der Proble- 
matik yon sauren Minenabwfissern, im vierten Kapitel mit den Bo- 
denbedingungen in Abh~ingigkeit vonder Bepflanzung und den Ab- 
flugverh~iltnissen. Das nfichste Kapitel beinhaltet die chemischen 
Prozesse. Im sechsten Kapitel werden die punktuellen Quellen der 
Abw~sser und Nfihrstoffe den diffusen Quellen thematisch gegen- 
iibergestellt. Daran schliegen sich im siebten Kapitel Betrachtungen 
zu diversen Wasserpflanzen u d Vegetationstypen an.Das achte Ka- 
pitel beinhaltet Beispiele for Anwendungsm6glichkeiten n der In- 
dustrie, z. B. in der Petrochemie. Im neunten Kapitel wird besonders 
auf kleindimensionierte Anlagen eingegangen u d im zehnten Kapi- 
tel sind einige Fallstudien aus Amerika, Israel und Australien aufge- 
ftihrt. 
Die Einteilung in Kapitel ist thematisch etwas unscharf, da es 
sich bei den Artikeln um Tagungsbeitrgge handelt und nicht um spe- 
ziell gestaltete Beitr~ge far ein abgegrenztes Gebiet innerhalb der 
Gesamtthematik. So kommt es unter den Kapiteln und auch unter 
den einzelnen Artikeln eines Kapitels zu fAberschneidungen. Farden 
Leser ist es deshalb nicht eben leicht, sich schnell die gewfinschte 
Information zu verschaffen. Teilweise wird die Suche durch ein 
Schlagwortverzeichnis etwas erleichert. 
Jedes Kapitel besteht aus mehreren Einzelartikeln der jeweiligen 
Autoren. Obwohl versucht wurde, durch ein gemeinsames Layout 
dem Tagungsband etwas mehr Buchcharakter zu verleihen, mug 
doch bemfingelt werden, dab die Abbildungen und Tabellen je nach 
Autor sehr unterschiedliche Qualit~it aufweisen, teilweise sogar un- 
scharf oder die Beschriftungen viel zu klein sind. 
Wie es bei amerikanischer Literatur leider oft der Fall ist, werden 
Arbeiten und Erfahrungen europfiischer Wissenschaftler sowohl bei 
der Autorschaft der Artikel selbst als auch bei der darin zitierten Lite- 
ratur nur wenig berticksichtigt. Dies kann nicht nur daran liegen, dab 
in Amerika vor allem groBdimensionierte, modifizierte nattirliche 
Systeme ffir die Verbesserung der schon in zwei Stufen vorgekl~rten 
Abw~sser groBer Einzugsgebiete h rangezogen werden, im Gegen- 
satz zu kleineren europ~ischen A lagen, die wenig vorgeklfirte Ab- 
wfisser kleiner Gemeinden i  rein kiinstlichen Systemen behandeln, 
sondern es spiegelt wieder einmaI das immer noch bestehende Deft- 
zit an Informationsaustausch zwischen den Kontinenten wider. 
Trotzdem stellt dieses Buch eine wertvolle Zusammenfassung 
des Wissensstandes dar und bietet eine wichtige Basis far die 
zukiJnftige Weiterentwicklung yon Wasseraufbereitungstechniken 
mit Hilfe dieser ,,constructed wetlands"-Technologie. Ft~r alle Wis- 
senschaftler und Ingenieure sowie far Vertreter der Beh6rden und 
der Praxis kann das Buch ein gutes Nachschlagewerk sein, undes 
leitet an zum Urn- und Weiterdenken. Es sollte deshalb in keiner ein- 
schlggigen Bibliothek fehlen. E.-B. MEIDL, Jena 
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